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Ithaca Conservatory Symphony Orchestra 
PATRICK CONWAY 
Conductor 
SOLOISTS 
Frances Ella Yontz, Violin 
John Quine, Baritone 
Theodore Riccobono, Solo Accompanist 
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PROGRAM' 
Overture- Brittanicus 
Orchestra 
Violin Solo- Concerto in G Minor 
2nd and 3rd Movements 
Scassola 
Bru,ch 
Miss Yontz, accompanied by Orchestra 
Vocal Solo- Prologue of Pagliacci 
Mr. Quine 
Prelude in G Minor 
Orchestra 
Violin Solo- a - From My Home 
b - Calabrese 
Miss Yontz 
Oriental Suite "In India" 
a - Bayaderes 
b -The Almas 
c - The Patrol 
Orchestra 
Vocal Solo- a - Requiem 
b- Duna 
Leoncavallo 
Rachmaninoff 
Smettana 
Bazzini 
Popy 
Homer 
McGill 
c - Standin' in the Need o' Prayer Reddick 
d - The Two Grenadiers Schumann 
Mr. Quine 
Military March- Pomp and Circumstance 
Orchestra 
Elgar 
